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 摘要! 本文针对 2004年以来我国加工业聚集的地区出现的民工荒现象, 引入托达罗模型, 对模型中的变量逐
一进行分析以发现民工荒现象产生的原因, 认为城乡预期实际收入产生的效用的比较和迁移成本决定了农民工
的去留问题,在分析原因的基础上, 本文也对缓解民工荒现象提出了一些建议。
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 Abstract! Th is pap er focu ses on th e phenom en on of labor shortage in indus try- gathered area of ch ina sin ce 2004. It usesTodarom odel
and analyses each variab les in th em od el to f ind ou t causes of labor shortage. M igran tw ork ers decid edw here to stay accord ing to expected
in com e betw een u rban and rural areas asw ell as relocation costs. On the basis of these ana lyses, itmakes som e sugges tions to ease the la
bor shortage phenom enon.








第三季度, 全省 52个市、县 (区 )劳动力缺口为 29万多人。广东省
劳动部门调查结果显示, 2006年全省六成企业面临严重缺工 ,平均









的研究报告, 这份报告证明了 2004年是个重要的转折点 当
年, 中国农村外出劳动力数量增长率为 5年来最低, 增长率较上年
减少 74%。中国劳动年龄人口 ( 15岁到 59岁 )供给增长率也在











20世纪 60年代和 70年代之交, 美国发展经济学家托达罗发
表了一系列论文,阐述他的人口流动模式。托达罗假定农业劳动
者迁入城市的动机主要决定于城乡预期收入差异,差异越大, 流入
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V ( 0) 迁移者计划起每预期城乡收入差异的净贴现值
p( t) 一个迁移者在 t期中在现代部门获得工作的概率
Y ( t) t期城市的工资率
Y# ( t) t期乡村的工资率
C ( 0) 迁移成本
按照托达罗的观点, 乡 城人口流动规模是城乡收入贴现净
值的函数,即
M = f[ V ( 0) ] f# > 0
若 V( 0) > 0, 则迁移者愿意流入城市, 城市净流入人口就增








3. 1 p( t) 迁移者累加的就业概率似乎并不低
托达罗认为迁入者的就业概率应与发展中国家城市存在的普
遍失业负相关,但是民工荒是劳动供不应求的现象, 城市失业这一




数据是 GDP增长接近 10% , 相比之下, 外出打工的农村劳动力同





业展开调查显示: 劳动力增加 5% ,用工需求增加 13%。
也就是说, 供给增长平稳而需求增长劲升, 因此, 若是农民迁
入城市, 他们并非找不到工作 ,只是他们不愿从事这样的工作, 那
么作为理性的经济人 ,很多农民选择留在乡村必然有其他的原因。
3. 2 Y ( t) 农民工在城市的实际工资率的效用少得可怜
这里首先要对模型中 Y( t)的含义作一下修正, 托达罗只把它





没有困难 1. 78 1. 4 1. 67
住房困难 6. 73 11. 42 8. 07
感情孤独 20. 75 32. 4 24. 08
生活艰辛 26. 92 9. 56 21. 95
本地人排挤 6. 54 3. 96 5. 8
找不到工作 0. 56 1. 63 0. 87
物价太高 34. 86 37. 06 35. 49
其他 1. 87 2. 56 2. 07
合计 100 100 100
资料来源:山东省济南市抽样调查
从这个表格中我们可以看出, 进城民工心中的三个最大困难








关。因此, 当消费物价指数从负的 2% 上升至 6% , 便相当于农民
工的实际工资下降了 8%。而粮食价格从负增长转为正增长的影
响也是致命的。中国粮食价格在 2003年大幅上涨的基础上, 2004
年又持续上涨, 其中上半年同比上涨了 26. 7% ;由于国际农产品价






















两项之和为 29. 88% ,事实的确如此:农民工迁入城市大多是非家
庭化的,在以上对济南的民工调查中, 农民工独自一人或与老乡、
朋友一道流入城市打工的,占到全部样本的 90. 6% , 与配偶一道流
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